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Introduction: Small communities with long histories ... 
This second collection of articles for The Archives Matter focuses on small Jew-
ish communities across Canada. In these articles the authors seek to tell the stories 
of their communities through the archival records that provide information about 
them, and to hint at more sources which still await exploration by new generations 
of researchers.
In this section you will find articles from two very distinct settlements in Alberta, 
Calgary in the south, and Edmonton, further north. Debby Shoctor, former archivist 
of the Jewish Archives and Historical Society of Northern Alberta, takes us from the 
remaining traces of the earliest far-flung settlements in the province through to 
the Jewish community records of modern Edmonton. Agi Romer Segal of the Jewish 
Historical Society of Southern Alberta gives us a fascinating snapshot of the Calgary 
Jewish community using an unlikely and ephemeral resource: dance cards belonging 
to a community member from a well-known family. 
Manitoba’s Jewish settlement history is described by Ava Block Super through the 
lens of the archives of the Jewish Heritage Centre of Western Canada, located in 
Winnipeg. She demonstrates how much has been - and still can be - written and 
displayed about this varied and vibrant city using the community’s historical resources. 
From far further to the east, Katherine Biggs-Craft of the Saint John Jewish Histor-
ical Museum presents a case history of a small Jewish community in New Brunswick 
that took charge of the preservation of its past using multiple levels of community 
involvement. Her description of the numerous ways in which archival resources can 
be mined to yield information about a family’s history will surely whet the appetite 
of our readers to plunge into an archives to begin their own research.
Janice Rosen, Archives Matter Editor 
Canadian Jewish Congress CC National Archives 
Canadian Jewish Heritage Network
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Des petites communautés avec de longues histoires...
Cette deuxième série d’articles pour Les Archives importent est consacrée aux pe-
tites communautés juives du Canada. Dans ces articles, les auteur-e-s souhaitent 
raconter les histoires de leur communauté à travers les archives disponibles et à 
chercher de nouvelles sources pour les futures générations de chercheur-e-s.
Dans cette section, vous trouverez des articles à propos de deux villages/colonies en 
Alberta, très différents l’un de l’autre, Calgary au sud, et Edmonton plus au nord. 
Debby Shoctor, ancienne archiviste de la Jewish Archives and Historical Society of 
Northern Alberta, nous emmène sur les traces des colonies les plus anciennes et les 
plus reculées de la province jusqu'aux archives communautaires juives modernes 
d’Edmonton. Agi Romer Segal de la Jewish Historical Society of Southern Alberta dresse 
un portrait fascinant de la communauté juive de Calgary à travers une source inat-
tendue et éphémère: les carnets de bal d’un membre d’une famille très connue dans 
la communauté.
Ava Block écrit l’histoire de la colonisation juive du Manitoba au prisme des archives 
du Jewish Heritage Centre of Western Canada qui se trouve à Winnipeg. Elle revient sur 
tout ce qui a été écrit et tout ce qui reste encore à écrire sur cette ville aux multiples 
facettes, grâce aux archives et aux ressources historiques de la communauté.
Bien plus loin à l’Est, Katherine Biggs-Craft du Saint John Jewish Historical Museum 
s’intéresse au travail de conservation et de préservation d’une petite communauté 
juive du Nouveau Brunswick, un travail qui a mobilisé la communauté à différents 
niveaux. Sa description des nombreuses façons de faire parler l’archive pour recons-
truire une histoire familiale va sûrement donner envie à nos lecteurs de plonger à 
leur tour dans une archive et de commencer leur propre recherche.
Janice Rosen, rédactrice en chef de la section Archives Matter 
Archives nationales du Congrès juif canadien, Comité des charités 
Réseau canadien du patrimoine juif
